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El estudio tuvo como objetivo general  analizar la influencia de la aplicación 
del  método problémico en el desarrollo de las competencias matemáticas de los 
estudiantes del  primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Pública “María Auxiliadora” de Huanta. Ayacucho, 2016. Con la finalidad de 
contribuir  en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes  de las instituciones 
educativas de la educación básica. El  método utilizado fue cuantitativo  en la 
medida que el tratamiento de los datos demandó el uso  de criterios estadísticos 
mediante el uso del programa SPSS versión 22. El diseño de investigación 
asumido para comprobar las hipótesis  fue el cuasiexperimental con grupo control 
y experimental. La muestra se consideró  58 unidades de análisis distribuidos en 
dos grupos: control (29) y experimental (29). El instrumento  utilizado para medir 
la variable dependiente fue la  prueba  escrita por capacidades. El resultado de la 
aplicación del método problemico tiene influencia significativa en el desarrollo de 
la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre de los estudiantes de secundaria; puesto que en 
el contraste de promedios preprueba y posprueba, entre los grupos experimental 
y control, relacionados con el nivel de desarrollo de las capacidades, se observa 
la existencia de diferencias en los promedios entre ambos grupos, determinada 
mediante el estadígrafo t de student, dado a que se   observa   como   resultado 
un  p < 0,05 (0,002) con nivel de significancia al 5% para muestras relacionadas  y 
un p < 0,05 (0,001) con nivel de significancia al 5% para muestras independientes. 
y se concluye que el uso del método problémico incrementa  significativamente el 
nivel de desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes. 
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The general objective study was to analyze the influence of the application 
of the problem method in the development of mathematics skills of students in the 
first grade of secondary education Public School "Maria Auxiliadora" of Huanta. 
Ayacucho, 2016. In order to contribute to improving the learning of students of 
educational institutions of basic education. The method used was quantitative to 
the extent that the processing of data demanded the use of statistical criteria using 
the SPSS version 22. The research design program undertaken to test the 
hypothesis was the quasi-experimental with control and experimental group. The 
sample was considered to 58 units of analysis and the instrument used to 
measure the dependent variable was written by test capabilities. The result of the 
application of the problem method has significant influence on the development of 
mathematical competence acts and thinks mathematically in situations of data 
management and uncertainty of secondary students; Since in the contrast of pre-
test averages between the experimental and control groups, related to the level of 
development of the abilities, we observe the existence of differences in the 
averages between both groups, determined by the statistigraph t of student, given 
that A p <0.05 (0.002) was observed with a significance level of 5% for related 
samples. Likewise, these results are supported by the values obtained by means 
of the student t statis- tic, in which a p <0.05 (0.001) is observed as a result, with a 
significance level of 5% for independent samples and it is concluded that the use 
of problem method significantly increases the level of development of 
mathematical skills. 
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